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 هجرة  الرياضيين أسبابها  واثرها على المستوى الشخصي,القومى  والدولي
 امال  محمد   ابراهيم بابكر  




ضن  وتصننيااتاا سسن   التسلسنا  التناريخى وتحلينا  الو اسباب هجر ة  الرياضيينتلخصت  أهداف الدراسة  فى  بحث  
الوطني الرياضي ويتحقق  هذا  الادف  من  خلال  تحليا  العناصر   الثلاثة  لدراسة المشكلة والنتيجة  والسب   (مخطط  
ايشكاوا) و  بحث   الآثار الناتجة عن  هجرة  الرياضيين على  مسنتو   التمثينا   الرياضنى  للسنودان  امىليمنى والندولى 
 وامولمبي
 
لبحث بطريقة العينة المقصودة , اعتمدت الباسثة على امستبانة كأداة بجان  تحليا  العناصر  الثلاثة  .كما تم اختيار عينة ا
وجاءات  اهنم  النتنا:انان منن اهنم  امسنباب لاجنرة  الرياضنيين بالترتين  هنى امسنباب امىتصنادية  والعوامنا  المسناندة 
 %89كبير  على مستو  التمثيا  الخارجى  للسودان بنسبة  ،بجان  امسباب  السياسية و تمثا هجرة  اللاعبين  خطر 
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EMIGRATION OF ATHLETES ITS CAUSES AND IMPACTS ON A 
PERSONAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL LEVEL 
 




The objectives of the study is  to search causes t of the athletes: Immigration and its 
classifications according to the analysis of the national situation athlete achieved- this goal 
through the analysis of three elements to study the problem and the result and the reason 
(planned Ai_kaoa) and discuss the effects of the migration of athletes at the level of 
mathematical representation of the Sudan regional and international and Olympic. Was 
selected as the sample in a sample in question, adopted a researcher on the resolution as a tool 
beside the analysis of three elements Jaouat significant results: One of the main reasons for 
the migration of athletes in the order are the causes of economic factors support, next to 
political reasons and represents the migration of Players significant risk at the level of the 
external representation of Sudan 98% 
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 :الدراسة مقدمة  
 
، ىال سبحانه وتعالى ﴿ ُهَو الَِّذي َجعََا لَُكُم إنسانية ىديمة  إن انتقال البشر وترسالام من منطقة إلى أخر  ظاهرة
يكون  )﴾( سورة الملك)، والمقصود باا أن51الْأ َرأ َض ذَلُوما فَامأ ُشوا فِي َمنَاِكبَِاا َوُكلُوا ِمنأ ِرزأ ىِِه َوإِلَيأِه النُُّشوُر (
الإنسان سراا في السار والتنقا داخا بلده وخارجه دون عوا:ق تمنعه، والتنقا سق إنساني طبيعي تقتضيه ظروف 
الحياة البشرية من الكس  والعما وطل  الرزق والعلم ونحوه ،. و م يمن  الإنسان من التنقا إم لمصلحة اذا  
في طاعون عمواس، سين من  الناس  –رضي الله عنه  –اىتضت الحااظ على الْرواح، كما فعا عمر بن الخطاب 
من السار إلى بلاد الشام ،الذي كان به هذا الوباء تطبيقا لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم (إذا سمعتم به بأرض 
 فلا تقدموا عليه و إذا وى  بأرض و انتم باا فلا تخرجوا فرار منه).
 )3ص7002 (محمد جمال عرفة, 
كانت تتم بشكا عاوي وطبيعي باعا الظروف الحياتية والمناخية التى  تارض عملية  التنقا  والسار, الدولةىبا  ىيام 
الماضي إما بسب   الْفراد أو الجماعات امنتقال المستمر من مكان إلى آخر وكان يحدث ذلك امنتقال في على
روب هي جميعاا عواما ىارية فرضت على الْمراض والح المجاعات أو الاقر أو الزمزل والايضانات وانتشار
العصر الحديث م  ىيام الدول القومية وترسيم الحدود بيناا باتت عملية  ولكن في .آخر الإنسان التنقا من موطن إلى
أجا السياسة او  العلاج او العما لتحسين الظروف  للاجرة سواء  كان ذلك من امنتقال وفق تنظيمات ىانونية
تؤرق المجتم  الدولي  الدخا أو امستثمار  فيما  يعرف بالاجرة وهى  من  القضايا الاامة التيالمعيشية ومستو  
 والوطنى  فى  كثير من  بلدان  العالم.
مليون شخص  081التقديرات الْخيرة للأمم المتحدة سوالي  سيث ىدر الخبراء سجم الاجرة الدولية ب سس          
إجمالي المااجرين  % من33% ،وأن 7ينما الباسثين عن اللجوء السياسي نسبة نصاام مااجرون من أجا العما ،ب
فى هجرة  داخلية وتتااوت التقديرات بشأن الاجرة غير  % ينتقلون23ينتقلون من بلدان الجنوب إلى بلدان الشمال و 
 .مااجري العالم  % من عدد51-01الدولية أن سجم الاجرة السرية يقدر  ب  المنظمة ،فقد  أشارت منظمة العما
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 6.01اما  فى السودان  فقد خلّات  الحروب امهلية ،ثم اناصال الجنوب عن دولة السودان الْم هجرة اجبارية افقدته        
مما  افرز العديد من الآثار علي صعيد الموارد البشرية مما يعني تناىص سجم المورد  مليــــون نسمة هم أبناء الجنوب 
% تقريبا مما شكا صدمة ىوية للاىتصاد السوداني،.بالشكا   الذ   اوجد خللاا  فى الموازنة 32البشري السوداني بما نسبته 
(محمد عبدالقادر محمد خير. بحث منشور  )م2102-1102العامة للحكومة السودانية خلال الرب  امخير من العام (
ساعدت فى  زيادة سجم  الاجرة  الطوعية  للقدرات  ) وستى امن نتا عنه اتخاذ تدابير مالية واىتصاديه,3102بامنترنت
و امنااق الحكومى  على الرياضة فى  السودان يعتبر المصدر الْساسي لتمويا الرياضة عموما والعقليات  البشرية . 
ومن جاة أُخر  يأتى  جة لضعف الايكا الإىتصاد   الرياضى  ,وعدم كااية مصادره امخر  كالتسويق وامستثماركنتي
 , امنااق على الرياضة من ىِبا الدولة فى زيا الْولويات بسب  نقص الخدمات التى تعتبر أساسية  كالْمن والتعليم والصحة
الرياضة  المالية والإدارية  والانية والقانونية  التى أدت إلى إعاىة  وكا  ذلك  انسح  على الرياضيين  وعمق مشكلات 
  التقدم وانخااض الكااءة الرياضية ,وزيادة استمال هجرة الرياضيين وبالتالى تقليص استمامت فرص التنافس الخارجى
لاجر ة  الجماعية والاردية وفى تتب   تاريخى  لمشكلة  ايدعم  ذلك النتا:ا التالية  ) 21.ص312( بابكر,وامنجاز  
 إيشيكاوا ) لبحث  المشكلة والسب  الشكا  التالىن( للرياضيين من خلال مخطط
 
 المرسلة امولى -: )متداخلة على النحو التالي )  ،نجد ان  هناك   ثلاث محطات زمنية1م  (بالنظر   الى الشكا   اعلاه  رى 
من  اهم اسباب  هجرة  الرياضيين   خارج   السودان فى  هذه  المرسلة هو اعلان  الرياضة الجماهيرية  (-: م5891ىبا (
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التخصصات  وبالنسبة لخر يجى كلية التربية البدنية والرياضة هاجرت دفعات بأكملاا.وخلال هذه الاترة برز لسودان  
عاب  ودور  الجامعات  واعتبرت  هذه الاترة ذهبية للال5791رياضيا  من خلال  الدورة  المدرسية  العربية  فى  لبنان 
 الرياضية  فى  كرة  السلة والطا:رة وكرة القدم  وتنس  الطاولة  والسباسة  والعاب  القو 
 تميزت تلك المرسلة ببداية ظاور موسم الاجرة   الى   الشمال سيث تزايدت رغبة-: م5991 -5891( من المرسلة الثانية(
بدأ  ابناء  لجنوب  الرياضيين  ينخرطون فى  , والمجاعة أبناء الجنوب في الاجرة تجاه الشمال كنتاج  للحروب  امهلية 
اندية  الكنا:س  والجاليات وكانت هجرة  الرياضيين من الماجرين  بسب   الحروب بنسبة تم  تقديرها  من ملاات  الاجرة 
ة والعاب القو   %  من  نسبة  المااجر ين  الكلية  معظمام  من  معبي   كر ة  السلة واليد والطا:ر26بسبة  ىدرت  ب
وكانت  من  اهم  اسباب الاجرة  الظروف  امىتصادية وعدم  امندماج  امجتماعى فى مجتمعات الشمال  بجان   عدد  
غير  معروف فى  ملاات الاجرة  لجأو فى  دول مجاورة ومناا  الى امريكا , أوروبا وإسرا:يا.   كما ان  هجرة  
ن  خريجى كليات  التربية البدنية والرياضة من مشرفي  نشاط وأكاديميين  اساتذة جامعات امكاديميين  من  ابناء الشمال  م
 ومعلمى  تربية  رياضية بالمدارس  استمر ت  الى  كلا من   ليبيا ودول  الخليا بسب   الظروف  امىتصادية.
تاج لإبرام   اتااىية السلام  وشادت  كثير  هذه المرسلة اتسمت بامستقرار الْمني كن   -: )0102-م5002 المرسلة الثالثة  (
من  امستقرار امجتماعى  وامىتصاد  لكن   ظلت الرياضة  التنافسية  فى  زيا امولويات   وتم  تكريس  مااهيم وتمويا 
رياضيين الرياضة  لمارجانات  السلام  والإدماج  وعليه  استمرت الاجرة من  ىبا  اللاعبين والْكاديميين والمدربين ال
  % ) من رياضيي النخبة وظارت فى هذه  المرسلة  مشكلات التدخا السياسي  فى الرياضة64بنسبة  ملحوظة بلغت (
وبتأرجح الْنظمة امدارية وعدم  استقرار الايكا  للرياضة  والماددات  بربط  هياكا  وتنظيمات  الرياضة بوزارات  
جتماعية وإلغاء  كياناا السياد  بالإضافة الصراع بين القطاعين الحكومي اخر   كالثقافة والإعلام  او  الرعاية  ام
 الرياضي والاساد  المالى  وامدار   والْهلي نحو السيطرة على مجريات المجال
وظارت  المشكلات الداخلية فى امتحادات وبدأ  تاخذ  هجرة  اللاعبين طل   للجوء السيسي  نتيجة  لترد   اموضاع 
وكما يلاسظ من الشكا السابق والجدول اللاسق انخااض نسبة المااجرين ية والمالية  والسياسية واممنية امىتصاد
)  كما  يلاسظ استقرار   فى  هجرة اللاعبين  8002( -) 5002الرياضيين من  امكاديميين  لعواما اىتصادية فى الاترة    (
 .وىارية   وهى  الاترة  التى  شادت انجازات اولمبية ودولية 
المااجرين غير الشرعيين  سيطرت  المشكلات   والى  امن اتااىيات م  دولة الجنوب سول ترسيا1102الوض   الر اهن  
امىتصادية  تم  تاجير  الرياضيين  الجنوبيين  الى  دولة  الجنوب واستمرت  الاجرة  وطل  سق   اللجؤء  السياسي من 
ولتدعيم  ذلك وفى بعض المؤشرات امىتصادية الكلية للسودان  ىتصادية  فى  التعقيدالرياضيين  واستمرت المشاكا  ام
)( بالنسبة المئوية ) السنة معدل نمو التاريخ المحلي امجمالي معدل نمو متوسط دخا الارد معدل التضخم 1102-1002(
 بعد عام خلال العشرة سنوات الماضية. الميزان التجاري سعر الصرف مقابا الدومر سيث يلاسظ تزايد تلك النسبة عاما ا 
م ، ىبا أن 8002% عام 43%، ثم أخذت في التصاعد من سنة لْخر  ستى بلغت 12م سوالي 2002فقد كانت في العام 
)  يوضح  بعض المؤشرات امىتصادية الكلية للسودان 1جدول  ر ىم (3102م  وستى  9002% عام 62تنخاض إلى 
ئوية ) السنة معدل نمو التاريخ المحلي امجمالي معدل نمو متوسط دخا الارد معدل التضخم )( بالنسبة الم1102-1002(
 )23ص  م1102(موسي عثمان عبدالوهاب 0شيخ  الميزان التجاري سعر الصرف مقابا الدومر
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) 9.9( 4.8 1.4 3.11 6002- 4.2) 8.3( 5.7 0.3 3.6 5002- 6.2) 7.4( 5.7 0.3 1.5 4002
  1.2
 3.2* 8.5( 2.11 2.2 5.4   - 1.2) 8.0( 3.31 5.4 8.6 - 0.2) 8.3( 1.8 7.7 2.01 7002-
  9.2 - - - 3.3 1102_ 4.2 - 1.31 - 4.2 0102
وسد، وذلك وفقا ا لتقديرات سديثة تقدر عدد سكان % من سكان السودان الم32، أن أبناء الجنوب كانوا يمثلون أكثر من 
مليــــون نسمة هم أبناء الجنوب ومعظم  6.01% مليون نسمة، منام سوالي 8.44السودان ىبا الإناصال بحوالي 
ية. ىد  الرياضيين فى   املعاب  الجماعية  كر ة السلة واليد والطا:رة  واملعاب  الار دية  العاب  القو    والْلعاب  القتال
 معظمام من اللاعبين% تقريبا ا.36مما يعني تناىص سجم المورد البشري الرياضى  بما نسبته  هاجرو  هجرة اجبارية
وعليه  فإن السؤال المحوري الذي تطرسه هذه الورىة البحثية، ومن ثم يمثا جوهر المشكلة التي تتناولاا بالبحث، إنما 
 يتمثا في الآتين 
 
 لتمثيا   السودان  فى  المحافا   الدولية؟  عن هجرة الرياضيين على المستو  الشخصي,القومى  والدولي.ما الآثار الناتجة
السؤال الثانى ن ما امسباب والعواما التى ادت الى هجرة  الرياضيين و ا  هذه  العواما  اكثر   تأثيرا  على هجر ة 
 الرياضيين  ومستو   التمثيا؟
 ال المرك  هدفا ا ر:يسا ا تعما هذه الورىة على تحقيقه،. وعلي أساسه تتبني الارضيات الآتيةن تشكا الإجابة عن هذا السؤ
 إن التطور المضطرب للاىتصاد السوداني أد  إلى زيادة  هجرة لرياضيين وضعف البناء الايكلي للرياضة ؟ -1
ودان على  المستو    امىليمى   إن اناصال الجنوب أثر بشكا مباشر وعميق على امستقرار والتمثيا الرياضى  للس  -2
 والقار   وامولمبي في السودان. 
 هناك اسباب  فنية  وإدارية أدت إلى زيادة  هجرة لرياضيين. -3
 السؤال الثانى نا  هذه  العواما  اكثر   تأثيرا  على هجر ة الرياضيين  ومستو   التمثيا؟
 
 :دراسةأهداف  ال
وتصنيااتاا سس   التسلسا  التاريخى وتحليا  الوض  الوطني  ة  الرياضيين الادف  النظر . التعريف ب  اسباب هجر
 الرياضي ويتحقق  هذا  الادف  من  خلال  تحليا  العناصر   الثلاثة  لدراسة المشكلة والنتيجة  والسب   (مخطط  ايشكاوا)
مثيا   الرياضى  للسودان  امىليمى الادف  الإجرا:ين  بحث   الآثار الناتجة عن  هجرة  الرياضيين على  مستو   الت
 والدولى وامولمبي
 
 :الدراسة  مصطلحات
بحثا عن وض   من موى  إلى آخر -فرديا او جماعيا -امنتقال  : هى تعريف الاجرة  في علم السكان  الديموغرافيا : أوم.
 اجتماعى  , اىتصاديي، ديني  او سياسي أفضا 
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 من هم المااجروننثالثا ا ًا ن 
الاجرة فى   
بمسألة الاجرة وتض  الْطر القانونية والسياسية لضمان هجرة شرعية  ياتم اهتماما كبيرا-: القانون الوطني السودانى
) 1(24المادة  ، ، وذلك كما ورد في سرية التنقا والإىامة5002فقد  كاا الدستور امنتقالي السوداني لعام  وىانونية آمنة ،
لكا مواطن الحق في سرية التنقا وسرية اختيار مكان إىامته إم لْسباب تقتضياا الصحة العامة أو السلامة وفقا ا لما ينظماا 
 .د وفقا ا لما ينظمه القانون وله الحق في العودة) لكا مواطن الحق في مغادرة البلا2القانون(
يجوز لايئات الشباب والرياضة التعاىد م   -)04نوردفى  المادة  (-3002الاجر ة  فى القانون الوطني السودانى  للرياضة  
 ال.ويحدد  ذلك  ضمنينيا  سر ية  التعاىد  وامنتق  أي شخص كمحترف لتحقيق أهدافاا وفقا ا لما تاصله اللوا:ح
 
 
 إجراءات الدراسة :
  لدراسة:امنهج 
 استخدمت الباسثة المناا الوصاى  التحليلي  والمسحى لمناسبتام لموضوع الدراسة وأهدافاا.  
  مجتمع الدراسة: 
الخبراء  –إداريي امتحادات ألرياضية إداريي امندية  -المستايدين إداريين فى مناص  ىيادية بوزارة الشباب والرياضة 
الخبراء و المتخصصين فى مجال الرياضة من أساتذة كليات التربية البدنية والرياضة الانيين (سكام –متخصصين وال
 مدربين) معبين
 اختيار عينة الدراسة  :
تم اختيار عينة البحث بطريقة العينة المقصودة من متخذ  القرارات او مشاركين فى صناعة القرار الرياضى فى الوزارة 
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.أعضاء مجالس  امتحادات الرياضية العامة وامندية القومية الكبر  .  9. اعضاء مجلس أدارة اللجنة امولمبية 9عددهم 




 :أدوات جمع البيانات 
 اعتمدت الباسثة فى جم   البيانات على امستبانة  التى  تم بناءها  على 
 
 تقبا.اساس   ادوات  التحليا  الثلاثة للوض   للماضى  والوض   الر اهن  والمس
 وعليه  ,اختار ت  الباسثة   أربعة محاور لجم   لبيانات  المرتبطة  بأهداف  موضوع  الدراسة موضحة فيما يلي ن 
 المحور امول ن الرؤية والْهداف 
 المحور الثانى المبررات 
 المحور الثالث التحديات والمشكلات المتوىعة
 
 ملخص الدراسات الاستطلاعية
دراسات سابقة فى مجال البحث تم تصميم  استبانة  على اساس  تحليا  العناصر   للتحليا  الاجوة  فى  لما لم  تجدا لباسثة 
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التأكد من مدي مناسبة صياغة  عصف ذهنى هدفت إلي الدراسات  العليا تخصص إدارة رياضية ),تم الى مجموعتان
) محكمين من ذوي الخبرة 3العبارات ،والمحاور ومناسبتاا لعنوان الدراسة وأهدافاا وأسئلتاا تم عرض امستبانة على (
يط  ) من  الخبر اء  فى مجال التخط3وامختصاص في مجامت التربية البدنية والإدارة الرياضية جامعة  السودان، و(
امستراتيجى من مركز تطوير  امدار ة بجامعة الخرطوم  من أجا إبداء الرأي سول ملاءمة الاقرات لْغراض الدراسة 
من سيث الصياغة والمضمون. وىد تم الْخذ بملاسظات ألمحكمين كما تاريغ البيانات لمعالجتاا إسصا:يا ا ( أنظر المرفقات 
جابات المحكمين تم إعادة تصميم امستبانة   بالتعديلات المقترسة ,سس  ) وعلى ضوء نتا:ا تحليا است1مرفق رىم (
التوصيات , وأعيد تسليمه مرة أخر  للمحكمين ومن  ثم  إعدادها  في  صورتاا  ىبا الناا:ية سس  المحاور التالية ن 
ت المتوىعة   على  مستو   المحور امول ن المحور امول اسباب  هجرة الرياضيين  /المحور الثانى النتا:ا والمشكلا
التمثيا بسب   الاجر ة على  المستو  الشخصى  للاع  وعلى  مستو   التمثيا  القومى  والدولى/ تم تجري  امستبانة 
(ايام وتتلخص النتا:ا فيما يلي ن بنا البيانات فى الجدول 01على عينة ىطاعية لتقنين عينة البحث بإعادة امختبار بعد (
) اعلاه يمكن معالجة البيانات التى سوف يحصا علياا الباسثان على أساس تجانس استجابات عينة 1فق ()  المر1رىم(
 البحث على
 
 ) يوضح معاما اتساق الاقرات م  المحاور داخا امستبانة2جدول (
 فرق المتوسطات المحور الثالث رقم الفقرة المحور الثانى رقم الفقرة المحور الاول
 417587.1 **386. 1 650. 1 **424.-
 75829.1 000. 2 451 2 000.
 92417.2 451 3 **852. 3 451
 92412.2 **833. 4 100. 4 **833.
 17587.2 000. 5 451 5 000.
 417587.1 451 6 860. 6 451
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 ىالمد التباين الانحراف المعيارى انحراف الخطأ   الوسط الحسابى
 00.2 .313 .49 .85 3417.2
 
 الأساليب الإحصائية المستخدمة في معالجة البيانات:
 LAICOS ROF SEGAKCAP LACITSITATS)SSPSىامت الباسثة باستخدام الحزمة الإسصا:ية (
 -وذلك باستخدام الْسالي  الإسصا:ية التاليةن SECNEICS
 
 إجراء الدراسة : 
فين  عبر  التسليم  الشخصي  والبريد    وعبر   البريد  املكترونى كما  تم  نشرها فى  تم  توزي   امستلانة   للمستاد
موى   جمعية  الرياضيين  فى  تويتر  وفيسبوك.  كما  تم  استبعاد  امستبانات  غير  الصالحة  التى   لم  تتب   فياا  
 تعليمات  التعبئة   كاملة
 ن عر ض و مناقشة البيانات
وفيما  يلي  عرض نتا:ا  السؤال امول  عرض  ومناىشة  البيانات  على   اساس   اسئلة  البحث   الر:يسةسوف  يتم   
لتمثيا   السودان  فى    الذ  ينص, ما الآثار الناتجة عن هجرة الرياضيين على المستو  الشخصي,القومى  والدولي
 المحافا   الدولية؟
 يين  على  مستو  التمثيا  القومى والدولى للسوداناومنامثار  الناتجة عن  هجرة  الرياض
 %89ـ تمثا هجرة  اللاعبين  خطر  كبير  على مستو  التمثيا  الخارجى  للسودان بنسبة 1
 ويدعم   ذلك  النتا:ا  التالية
 082ر به بجاود استا  السودان زيا القا:مة بعد جيبوتي و اليمن و فلسطين سيث لم يحرز أية ميدالية ذهبية و أن كا ما ظا -
% فقط من إجمالي عدد 1برونزية أي ما نسبته  7فضية و  7ميدالية مناا  3401ميدالية من جملة  41شخص بالتمام فقط 
 -21(  الميداليات في البطولة كلاا
 1102-62 -
  مياعال 791عالميافي سين جاء منتخ  جنوب السودان في المركز  301منتخ  السودان  لكرة القدم   للمركز ال  -
أخاق العداء بالنسبة للعدا:ين السودانيين سيث 4102مخاوف الماتمين  بالتأها الي أولمبياد ريدو جانيرو  العاب  القو  o
) متر في البطولة الْفريقية للناشئين المقامة ساليا ا بالعاصمة 004السوداني "محمد صالح" في الوصول إلى ناا:ي سباق (
) متر، العداءان "متوكا أبكر" 0051فشا زميله "آدم فضا الله" في اجتياز تصايات ("أبوجا" و3102النيجيرية ابر يا  
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 ثانيانامثار  الناتجة عن  هجرة  الرياضيين  على  المستو  الشخصي  للاعبين -
 %78اق   الناسي  وعلى المستو   الشخصي   للاعبين تبرز  مشكلة  امنسحاب اوامستر •
 %08اندثار  دواف  تميز النخبة   •
 % 65عدم امندماج  م   المجتمعات الجديدة  بنسبة   •
 %94واستمالية  التحول  الى امنحراف امجتماعى كنتاج  لتحول الاوية  الثقافية وامجتماعية    •
ادت الى هجرة  الرياضيين و ا  هذه  عرض  بيانات السؤال الثانى الذ    ينص   علىن ما امسباب والعواما التى 
 العواما  اكثر   تأثيرا  على هجر ة الرياضيين  ومستو   التمثيا؟
  عواما  اىتصادية اوم  ن •
ضغوط  الحياة  اليومية نتاج تذبذب وتيرة التنمية اد   الى انعكاسات سلبية على مستو  سوق العما  (البطالة)  فى المجال  
 %39الرياضي   
 %09تمام  الدولة بالرياضة  ورعاية  الرياضيينعدم  اه
 ثالثان عواما  مساندة 
 %09الصور ة  الذهنية  للاجر ة  فى  عقلية الرياضيين   •
 %98صورة النجاح امجتماعي  للمانيين   •
 %87صور ة النجاح الرياضي   للاعبين   •
امجتماعي اوىلة عدد  ساجة  بعض  البلدان لعزوف مواطنياا عن امشتغال بمان الرياضة وضعاا  •
 %77السكان فياا  
 %57زيادة عدد الخريجين فى مجال تخصصات الرياضة وعدم  وجود فر ص عما    •
 %  57النظر ة امجتماعية  للمان  الرياضية فى السودان بجان  عدم  الرضا  المانى  •
 
 ثانيا العواما  السياسية  وامجتماعية
 %87الحر وب والحراك  امجتماعى   •
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لجذور مشكلات  هجرة الرياضيين من خلال نشر ثقافة امستراف  الرياضي كظاهرة صحية ومصدراا للإثراء  التصدي -
خلال مناا  وامجتماعي  والثقافي الْمر الذي يتطل  إدارة جيدة  تقوم على تناول عملية  امستراف من امىتصادي
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لتنسيق كاما بين كافة امطراف  المعنية  بحماية  ورعاية    أهمية وجود سياسات  وطنية متجانسة ومتناسقة تأتى نتاجا ا  -
لشاملة لعملية  امستراف فى  المجال  الرياضي ب ا الرياضيين   وعما  ميثاق شرف، بما يمثا سافزاا لبلورة الرؤية
 .البشرية المؤسسية التشريعية  والتنايذية للرياضة الوطنية وتنمية مواردها المالية و التركيز على ىضايا بناء القدرات
 تناول ىضية صناعة البطا الرياضي ورعايته كأسد أهم أهداف التنمية وجعلاا تتوافق م  استياجات سوق العما  -
 الخارجية ، بما يحقق مصلحة مشتركة لجمي   امطراف
 التااهم وامسترام المتبادل بين الشعوب الْمر الذي يتطل  تكثيف وإسااماا في تعزيز ـ أهمية البعد الثقافي للرياضة4






 العربية المر اجع
 
 
مقال منشوور فوي موقوع لأ الأموة اون لايون   لعقول اممة , هجرة العلماء نزيف مستمر ) 7002(عرفة, محمد جمال .
 .المملكة العربية السعودية –جدة  – قسم البحوث والدراسات
 .يوليو – 42المنشور بتاريخ  جريدة الصباح العراقية،نزيف هجرة العقول العراىية، ) 6002(كاظم، نجاح 
مركو  ظور إستراتيجية لتطوير التعليم العالي ، يوليو، هجرة الكااءات من الوطن العربي من من (د.ت)فرجاني, نادر 
 . المشكاة للبحوث
 ., الجزء امول149العدد  مجلة الحوار المتمدن,هجرة العراىيين وتأثيراتاا على البنية السكانية ،  ) 4002(نعمة ، هاشم 
 م.  3002/11/5, بتاريخ ور بمجلة التجديدمقال منشمكافحة الاجرة غير الشرعية بين المقاربة الْمنية والمقاربة التنموية, 
الرباط، المغرب،  »,إفريقيا والهجرة: التحديات، المشكلات والحلول«البرلماني الإفريقي حول الإعلان الناا:ي للمؤتمر 
 م.8002مايو /  42إلى  22من 
خرطوم، شركة مطاب  ، المنهجية الإصلاح الاقتصادي في السودان ) 1102(عبدالوهاب عثمان شيخ موسي ، الْوسط
 د .السودان للعملة المحدو
، الدار العربية للعلوم مركز الجزيرة دارفور من أزمة دولة إلي صراع القوى العظمي  9002(مختار موسي، عبده
 .1للدراسات ، بيروت ، ط 
رون، الدار ، ترجمة هنري رياض وآخ  9691 -0091تاريخ الحركة الوطنية في السودان لأ   (د.تعمر بشير ،محمد  
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كلية التجارة والعلوم الاقتصادية -، المجلة العلمية محمد عبد القادر محمد خير، التخطيط من أجا التنمية في السودان
 ، جامعة النيلين  والاجتماعية
، رسالة دكتوراه (غير ت سياسة التخصيصالقطاع الخاص السوداني وتحديا  )1002(محمد عبد القادر محمد خير
  . منشوره) جامعة الخرطوم
، غياب التوازن التنموي في السودان ومترتباته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية  )0102(محمد عبد القادر محمد خير 
 .ورشة عما التنمية امىتصادية من منظور إسلامي، مركز التنوير المعرفي ، الخرطوم ، أغسطس 
المديونية الخارجية، ىضايا ما بعد امناصال ، أوراق المؤتمر العلمي الراب  للجمعية  )0102(اسمد رفعت عدوي  
، الخرطوم مرك  الراصد للدراسات السياسية والإستراتيجية م، 0102) نوفمبر 92-82السودانية للعلوم السياسية ( الاترة 
 .
مرك  الراصد امىتصادية، فين واى  ومستقبا امىتصاد السوداني، المنتدي، نتيجة التناول للقطاعات  ) 1102(اسمد مجذوب
 .م. 1102، العدد التاس  عشر، يونيو  للدراسات السياسية والإستراتيجية
ندوة هجرة الكااءات العربية، التي نظمتاا لجنة الْمم المتحدة امىتصادية لغربى آسيا،  )5891(مشكلة هجرة الكااءات
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